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RDENES Y RESOLUCIONES
FATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
'ankrito del Instituto y Observatorio de Illarina.
den Ministerial núm. 451/72.—A propuesta
Instituto y Observatorio de Marina, y previa
("Wad del Estado Mayor de la Armada, se
ha el Reglamento Orgánico del Instituto y Oh
tono de Marina que figura como anexo a la
nte Orden Ministerial, quedando derogado el
hado por la Orden Nlinisterial de 21 de diciem
(le 1945 (D. O. núm. 1/46) y sus disposiciun(s
ificativas.
ladrid, 12 de julio de 1972.
ritos. Sres.
El
BATUNON14:
PARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)/..s/in(rr.
esolución núm. 1.513/72, de la Dirección (le
lutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su des
del Estado /klayor de la 7,ona Marítima del Can
teo, se nombra jefe del Polígono de Tiro de
lbs il Capit:in (le Corbeta ‘(C)1 don R;onón
in Revuelta Ifevia, a partir del (lía 6 (le julio tílti
, en relevo (lel Jefe (1(.1 mismo empleo don Juan
1 Rey.
Madrid, 1 de agosto de 1972.
r.r1105,
.00
El, DIRECTOR
i■ f«,( 1A l'AM 1 ENTO Y DoTAcioNns,
Vicente Alberto y 1.,loveres
diolución núm. 1.514/72, de la Dirección delutamiento \ Dotaciones.- Se disimule (ine el Ca(le Intendencia don Salvador 1);tstoriza 1\lartí
pase destinado a los Servicios de Intendencia ybilitado (lel (INtritcior .11(11-(fitr's de lando romo Habilitad() de 1;1 l'Istaci(')11 Naval (icGralb y Armas Submarinas de 1.1 1.serrol (lelidilio con 1;1 ;1111e1aci(")1) suficiente 1):11-;1<<*ntacion en nuevo destino el (li:t 21 de ag-osto.I qe destino confiere con carácter voluntario.A1' efectos (le lraatdo (le residencia se (i11ci1en
“41111reildido en el attictilo 1.(), punto (I(' la
INUIIICÍO 110.
Urden Ministetial nátnero 2.242/59 (D. 0. núme
ro 171).
Madrid, 1 (le agosto de 1972.
F,xcrnos. Sres. ...
Fi DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
•■••••
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
D
Resolución núm. 1.522/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Transcurrido el plazo
fijado en la norma tercera (le la Resolución núme
ro 1.308/72 (I). O. m'un. 155) para participar en el
concurso de traslad() que por 1;t expresada lesolución
se convocaba, examinadas las peticiones recibidas, ha
ciendo aplicación de la puntuación correspondiente a
cada concursante, de las demás circunstancias de pre
ferencia que se señalaban en aquellas disposiciones y
:11(.11(1ido 1() dispiiest() en el artículo 6 del Decreto nú
met o 1. 106/()( (le 23 de abril del expresado año, se
disponen los cambios de puestos de trabajo de funcio
narios civiles ;11 servicio de la Armada que a continua
ción se relacionan :
Cuerpo General Administrativo.
Don Salvador Sánchez FIorrillo.—Cesa en la Es
encia de Suboficiales y pasa al Sanatorio de Los Mo
lino,„
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Teresa Díaz Arévalo.—Cesa en la Je
fatura de Armamentos del Arsenal de La Carraca y
pasa al 17..,stado Mayor de la Armada.
Doña María 1-legoña Cadiñanos Rojo.—Cesa en el
STCIVI. del Arsenal de 1,a Carraca y pasa al Or
an( ) de Jefatura de la .IAL.
Doña Aurora 4/\11drés Polo.—Cesa en el STCM
del Arsenal de Cartagena y pasa a la Sección de Per
sonal Civil de 11 D1 1:1)n.
Doña María Luisa Nlarcelo Sáncbez.—Cesa en el
S1 'I411', del Arsenal de 1,:t Carraca y pasa a la jefa
'tira del Sun icio de Vestuarios de la 1)AT.
1)ofia Francisca l'érez Prieto.—Cesa en el STI
del Arsenal (le Cartagena y pasa a la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes (Secretaría).
Doña klaría Inmaculada Concepción Roniero Díaz
del I:ío.----Cesa cli 1 Instituto y ()bservatorio de 'N'a
tina y pasa a Contabilidades anexas a la ( )rdenación
;eneral de la ( )rdenación General de Pagos.
Doiro Ana \latía Muelas 1'ére7.—Cesa 1:1 IC()
( 'ariagena y pasa ;i la Inspección ( l'eneral de Inge
nieros de la Armada.
Doña Dulce María Vélez Sueiras.—Cesa en el ins
tituto y ( )hservatorio de \l ;trina y pasa al 1.Isia(lo
:\lavor de la Armada.
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Doña María del Carmen Alonso Ortiz.—Cesa en
la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca y
pasa al Estado Mayor de la Armada.
Doña María Dolores Galán Blanco.—Cesa en la
Comandancia Militar de Marina de Villagarcía y pasaal Cuartel de Instrucción de El Ferrol.
Doña Catalina Agulló Ferrer.—Cesa en el Estado
Mayor de la Zona Marítima de Canarias y pasa al
Estado Mayor de la Armada.
Don Francisco Manrubia Tojeiro.—Se le confirma
en su actual destino de la Jefatura del Servicio de Re
puestos de la DAT.
Don Manuel Cabada Ponte. Cesa en el Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo y pasa al
.Centro de Ayudas a la Enseñanza de la DIENA.
Doña María Antonia Magán de Diego.—Cesa en
la Jefatura de Armamentos del Arsenal de La Carra
ca y pasa al Parque de Automovilismo número 1, de
Madrid.
Doña Silvia Cristina Rodríguez Baena.—Cesa en
la Comandancia de Marina de Melilla y pasa a la Ju
risdicción Central.
Doña Esperanza Aguirre Sánchez.—Cesa en la Ha
bilitación General de la Zona Marítima del Medite
rráneo y pasa a la jefatura de Intendencia de la Zona
Marítima del Cantábrico.
Doña ISTaría Dolores de la Huerta Martínez.—Cesa
en el Helipuerto de la Base Naval de Rota y pasa a
la Jefatura (le Aprovisionamiento (Servicio de Re
puestos) del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Don Félix García Rey.—Cesa en la ICO de Cá
diz y pasa a la Comandancia de Marina de El Ferrol
del Caudillo.
Doña María Luisa Seoane Dávila.—Cesa en la Tu
tendencia de la Zona Norte y pasa a la ICO dc
El Ferrol del Caudillo.
Doña Encarnación Fomés Molíns.—Cesa en la Je
fatura de Aprovisionamiento (Adquisiciones) del Ar
senal de Cartagena y pasa a la Comandancia de Ma
rina de Valencia.
Los funcionarios anteriormente reseñados deberán
tomar posesión de sus respectivos puestos de trabajo
dentro del plazo de un mes, contado a partir (le! (lía
siguiente al de cese en su anterior destino, cese que
deberá producirse en el plazo de tres días contado
desde el siguiente al de la publicación de esta,Resolu
ción. Se exceptúa de lo anterior quienes ya desempe
ñaban con carácter provisional el puesto que se les
asigna con carácted definitivo, los cuales quedan con
firmados en los mismos, sin solución de continuidad.
Madrid, 1 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.' ...
Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
( ~vocal urjas,
Resolución núm. 1.279/72, de la DirecciónReclutamiento y Dotaciones.—Se convoca exa
concurso para contratar entre personal civil una
za de Archivero, que ha de prestar sus servicios enServicio Técnico de Electricidad y ElectrónicaArsenal de El Ferro] del Caudillo,
BASES
1.a Para ser adinitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
fiola, y para acreditar la aptitud física y psíquadecuada serán reconocidos por el Servicio SI
de la Armada, que hará el debido estudio radi
fico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
Almirante Capitán General de la Zona Marítima
Cantábrico.
3.a El plazo de admisión de instancias qu
cerrado a los treinta días siguientes al de la íecha
publicación de esta Resolución en el Boletín Of
del Estado, siendo rechazadas todas las que se r
han fulera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
rán constar bajo su responsabilidad la carencia
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de
cumentos acreditativos de los conocimientos técnI
y profesionales de los concursantes o (le los iné
que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de
terminación del plazo de presentación de instancias
la Jefatura de Personal Civil de la Zona %Hin
del Cantábrico las remitirá al Presidente del Tril
nal, y diez días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: Capitán de Navío don Carlos Cam
Arias.
Vocal : Capitán de Corbeta don Francisco
ro Freire.
Vocal-Secretario Funcionario del Cuerpo Gen
Administrativo don Eulogio López Galdó.
7.a los exámenes se exigirá la aptitud ;vitt
da a la categoría profesional de que se trata Ylor
!nación profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8." Las funciones a realizar por el concur
que sea seleccionado para ocupar la plaza
conv
serán las propias (le su categoría profesional en
cargado de un archivo y biblioteca de libros, p
ciones y manuales técnicos, siendo responsable&
ordenación y conservación de los documentos
comprenden aquéllos, analiza y redacta
breve<
eripciones del material que maneje.
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CONIfi(1()NES A1)1\41NIS'ESATIVAS
9a concursante que ocupe la plaza que
se con
a quedará acogido a 1:1 iZeglamentación
de 'Frabajo
personal civil no funcionario, aprobada por
De
to 2.525/1967, de 20 de octubre, y disposiciotie,
ales posteriores dictadas para su ¿q)li('ación.
lO, 1)c acuerdo con la citada .R.eg-lamentación, el
unen económico ser;.'t el siwtiente :
) Sueldo base mensual de cinco
mil noventa y
o (5,098) pesetas.
b) Plus
trescientas cin
enta (1.350) pesetas.
Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
base.
1)0s pagas extTaordinarias con motivo de Na
dad y 18 de julio.
e) Veinte días de va‹.'aciones anuales retribui(las.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cuinidinientarán las disposiciones vigentes
bre Seguri(1:1(1 Social.
11. El período de priteba será. de tres meses y la
ornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Pre,;idente del Tribunal estar; facultado
para St)liCililI lc la Autoridad correspondiente los me
díos auxiliares (le personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para lamejor selección del personal que se presente
la convocatoria.
13. 1)e acuerdo con lo dispuesto en los artículos
veintitrés al veintiséis del Decreto-Ley de siete de
julio de mil novecientos cuarenta y nueve, se consi
derara a los componentes del Tribunal tiumbrIdo con
derecho al percibo de "asistencias" y derechos de
examen, que se justificarán en 1:1 forma establecida
en el citado Decreto-Ley y en la cuantía de ciento
veinticinco pesetas el Presidente y Secretario y de
den pesetas los Vocales, por el concepto de"asisten
cias", cuyo gasto se computará a la aplicación presu
puestaria correspondiente y cle acuerdo con la 1..eso
bidón número uno/setenta y (los de la Intendencia
General.
14. En este concurso se guardarail hts prCícITD
fias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
l'adrid, 30 (le junio (le 1972.
Exemos, Sres.
...
Sres.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto v Lloveres
,Ise(nsos.
Resolución nIttn. 1.515/72, de la 1)i1ec('io")11 deP('ilniami(Inti) y 1 )011C.1011('S. 14:11 y11111(1 de exPediente incoado al efecto, y con sil icH(')" a la 11"1--ma IV (II la Orden Ministerial 111'111)1cl-o 1.36(1 b8, de
12 de marzo 01 tinin. 71), se disponen los as
censos del personal (pie a continuación se relaciona :
A Oficial segundo Administrativo, del Auxiliar
Administrativo dofia .Agustina Quintana Encinas, con
(i(--dino en la jefatura de los 'Servicios de intenden
Li de la Zona Norte.—Bilbao.
A Mayordomo de primera, del Mayordomo de se
gunda don Justo .Cascales Soro, con destino en la
li:scuela de :V1:íquinas de la Armada.
.\1;nlrid, 1 de agosto de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
011/1 (11M-1.011('S.
Resolución núm. 1.520/72, de lit Dirección de
Reclutamiento y T)otaciones.--En virtud de expe
diente incoado a] efecto, y con sujeción a la Regla
me11t1c1(")11 de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la AdministraciOn Militar, aprobada !rol- De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (1). O. nú
meros 247 y 252), se disponen las contrataciones del
personal (lile a continuación se relaciona:
Don Ricardo Arnaiz Galán.--Con carácter interi
m), por plazo no superior a un año N' 11 categoría
profesional de Oficia] de seg,unda (Carpintero), para
prestar sus servicios en el Polígono de Tiro Naval
.1;11er". A partir del día 2') de abril de 1972.
Don losé López Palomo.—Con caracter interino,
pur plazo no superior a un alío V la categoría pro
iesional de .embaltertvo de primera (Sa('ris1'11), para
prestar sus servicios en la iglesia Parroquia] del Ar
senal de La Carraca. A partir del día 29 de abril
de 1972.
14
:\ladrid, 1 de agosto de 1972.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE R ECIA !TATOIENTO Y DO r \CIONES,
Vicente All)erto y 1,1overes
Resolución núm. 1.521/72, de la Direcci("m de
1:eclutamiento y 1 ›otaciones.---14111 virtud de expe
diente incoado al efecto, v con sujeción a la I:egla
H iemación de rrrabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración N1flitar, aprobada p(t
] )vcreto m'unen) 2.525/67, de 2() de (nstubre (1)1Aplo
( )1.1c1 in'ims. 247 y 252), se disponen las contrata
ciones del personal que a continuación se relaciona :
1)on losé Aragt'm ( )neto. Con canícter interino,
por plazo no superior ;t1 11 1 dm 1;t categoría pro
le,lional de ( )ficiall de segunda Cronirro), para pres
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tar sus servicios en el instituto y Observatorio de Juntada" v se 1.. .1\ I _ • A • • ' ' •
inanna. /1 partir del (ha 29 de ztbril de 1972.Don Juan Antonio Sánchez Jiménez. -Con carác
ter interino, por plazo no superior a ittt año y la. categoría profesional de Oficial de segunda (Fundidor),
para prestar sus servicios en el ltistilnto y ( ffiservatorio de Marina. A. partir del día 29 de abril de 1972.
Don Pztblo de Diego Garcia.----Con carácter inte
rino, _por plazo no superior a un año y la categoríaprofesional de Oficial de primera (Artificiero), paraprestar sus servicios en el Servicio Técnico (le Armasdel Arsenal de La Carraca. A partir del día 29 de
abril de 1972.
Don Manuel Barrena Sáncliez.—Con carácter in
terino, por plazo no superiur a un año y la categoríaprofesional (le Oficial de primera (Carpintero.1, para
prestar sus servicios' en la ICO de Cádiz. A partirdel día 29 de abril de 1972.
NLIdri(1, 1 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL 1)11<m-roí/
DE RECLUTAMIENTD DOTACIONE.„
Vicente Alberto y Iloveres
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.516/72, de la I )irección de
1<eclutainiento y 1)otaciones.—En virtud de emte
diente incoado zil efecto, y de acuerdo con I() (lis
puesto en el artículD 5() de la keglantentación de
rlsrabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración 'Militar, ziprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (f). tiluits. 247 y
252), se dispone que el Auxiliar Administrativo don
Juan Calventus Fernández cese en la situación de
"excedencia forzosa" y se reintegre a la de "activi
dad", a partir del día 1 de septiembre de 1972, pa
sando a prestar sus servicios en el 1 lospilal de Ma
rina de Cartagena.
Madrid, 1 de agosto de 1972.
F,xcmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Hoveres
Resolución núm. 1.517/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 45 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (I). (). núms. 247 y 252),
se (ikpone que la f,inipiadora doña Gertrudis Pztcheco
Fernández cese en la situación de "excedencia vo
prestar sus servicios a la Base Naval (IC Ruta.
„ Ue
ét
lrid, 1 (le ¿Egosto de 1972.
Exent)s. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRI
DE RECLUTAMIENTO
Vicente Albertc
Excedencia voluntaria
Resolución núm. 1.519/72, (le la Direccjoileclutani 'len 1o y put aLs¡ol 1'.11 V.11•11(1
(he! il ¡ IR'( :L1 efecto, y conforine a lo di;
en (.1 art 'leido 45 de la I■eglamentacón de T
del personal civil no funcionario (le la AdminciOn ilit ar, aprobada por )ecreto iItiiflero25de 20 de octubre (I). ). núnis. 247 y 252),se
pone el pase a. la situación (le "excelencia votia" de la Limpiadora doita. Benedieta Regalón
mero, con destino en 1;1 Policlínica Naval "N
Señora del Carmen".
CTOR
DOTA
y 1.11
Madrid, 1 de ítgosto de 1972.
Exentos. Sres. ...
Sres.
Er, 1)IRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA°
Vicente Alberto y Llove
Baja a petición propia.
Resolución núm. 1.518/72, (le la Dir(leion,
eclutainient o y Dotaciones.---En vinwl de
dieni e incoado :11 efecto, y con arreg1() lo que
lermina el artículo 14 de la Reglainen ación de T
bajo del personal civil no funcionario (le la Mi
tnición Militar, aprobada por I)ecreto número
(le 1967, de 20 de octubre (1). O. nútns. 247y
se dispone la baja a partir del día 31 de agosto
ano en curso, :t. petición propia, de la f,impiadora
( 'armen Cafiabate Conesa, con destino en la Jefla,
de Personal Civil de la Zona Marítima (lel M
rráneo.
Nladrid, 1 de agosto de 1972.
EL DIRECT
DE RECLUTAMIENTO Y
Vicente Alberto y
F,xcmos. Sres. ...
Sre,„
DIRECCION DE ENSEÑANZA
Admisión de opositores.
Orden Ministerial núm. 452/72 (D).
1(-,11ltado de la convocatoria annneiada
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REGLAMENTO DEL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA
CAPITULO í
GENERALI DADES.
ItHituto y Observatorio de Marina es un Cen
científico de la Armada que a su misión específi
como Observatorio astronómico y geofísico une la
investigación en equellos campos de la ciencia fí
matemática que se juzguen (le interés para la
ina, así como la de proporcionar formación cien
superior al personal que lo precise.
(«pele al Instituto y Observatorio de Marina :
111. Los estudios teóricos y cálculos relaciona
ron las efemérides y la publicación (le las mis
,
realizados dentro de las normas reconocidas in
onalinente y en forma adecuada a i aplicacio
varias, preferentemente a las náuticas y geodé
12, La colaboración (11 el plano universal, me
observaciones astr(nlómicas y estudios teóri
con la Unión Astronómica Tnternacional y ()tras
ntzaciones científicas, en los campos de la astro
¡a de posición y mecánica celeste.
11,3. La determinación, mantenimiento y diftt
le las escalas (le tiempo físico y astronómico, de
do con los requisitos internacionales.
1 4 I.a colaboración con LL Unión ( ieodésica y
isiea Internacional y organizaciones geofísicas
lares, en las ramas de geomagnetismo y sistuolo
mediante sus observaciones geofísicas y estudios
y experimentales.
13. La colaboración con otros Centros afines
la contribución al progreso de las ciencias as
nicas, geodésicas, geofísica, físicas y mate
kas.
1.1.6. La ejecución de los problemas de investiga
que le asigne la I)irección de Investigación yrrollo (le la Artitada,
11. La formación y perfeccionamiento (le su
o personal científico y la (le )roporci(mar formafísico-matemática superior a los /efes v Oficia
que el 11ando disponga.
18. Corresponde también al Instituto y Obserrío el asesoramiento, en general, en materia re
ina. da c(m la medida, conservación y distribucióntiempo, y en particular sobre el material de reloy eronometría para uso de los buques. SeráInlable (le la homologación (le los cronometros yIticará sobre la utilidad de los mismos a efectost'A vega(ión,
te
Le compete asimismo la adquisición, conservacón,
reparación y estudio de los equipos cronométricos des
tinados a los servicios de los buques de guerra y la
reparación y estudio del material cronométrico de los
buques mercantes que a tal fin le sea confiado.
1.2. Organización.
Para el cumplimiento de los anteriores cometidos,
el Instituto y Observatorio estará estructurado de la
siguiente forma:
1 )irección.
Subdirección.
Sección de Efemérides.
Sección de Astroliomía de Posición.
Sección (le 1 lora.
Sección (le Geofísica.
Secretaría Técnica.
Biblioteca.
Aytidant ja Mayor.
Sección Económica.
Escuela de Estudios Supe) nous en 'mujas Físico
Maten tí1 t icas.
1.1 De las Secciones.
1,0s cometidos científicos (lel Instituto y Obser
vatorio residen en sus Secciones. A ellas correspon
de la investigación en los canipos que les son propios
y las distintas colaboraciones de índole nacional e in
ternacional que se les asignen.
1.3.1. 1,a Sección (leEFEME1:11)1-17.S entiende
l():; problemas relacionados con la mecánica celeste, y
mi ()hiel i primordial es la publicación de efeméri
des astronómicas conforme se indica en 1.1.1. Radi
cará en ella el ('entro de cálculo (lel Instituto y 01)-
,ervatorio.
1.3.2. A la Sección de ASTRONOM1A 1)E PO
S 1( 'TON le corresponde la investigación en los cam
pos de la astrometría nreridiamt, astrotnetría fotogrA
fica, bora astronómica y rotación de la tierra.
Contribuirá con sus instrumentos ett equellos pro
gramas naciollales e internacionales que se juz,guett
(le interés para (.1 progreso (le la Astronomía
1.3.3. La Sección de 1 IORA tendrá a su cargo 1;1
conservación, con el máximo rigor, de las escalas (le
tiempo físico y astronómico en uso y la difusión (le las
mismas en la forma más conveniente para las cl.p.tin
las necesidades cient í ficas, ;Isi como para las (le la
Navegación.
rolab()rará, cuando sea requerida, en las campa
ñas nacionales e internacionales de sincronización y
en el mantenimiento de la 1ora atómica internacional.
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Responderá del cometido citado en 1.1.8.
, ••
Kawcara en esta Sección vi Laboratorio de «Elec
trónica del Instituto y Observatorio.
1.3.4. A la Sección de GEOFISICA, en la que
radica el Observatorio Geofísico de la Armada, le
corresponde la investigación en los campos del geo
magnetismo y de la sismología, y el mantenimiento de
aquellas colaboraciones nacionales e internacionales
que se le asignen dentro de esta materia.
Responderá de la Estación meteorológica del Ob
servatorio y de la colaboración de la misma con la
red meteorológica nacional en la forma que se de
termine.
Difundirá en forma adecuada el resultado de sus ob
servaciones.
1.4. De /a Escuela de Estudios Superiores en Cien
cias Físico-Mateinilticas.
A la "Escuela de Estudios Superiores en Ciencias
Físico-Matemáticas", con rango de Centro de Ense
ñanza de Grado Superior (grupo A) y con derecho
11 otorgar los títulos corespondientes, válidos en la
Armada, le compete:
1.4.1. La responsabilidad de proporcionar una
formación básica superior físico-matemática al perso
nal de la Armada que lo precise y dar a reducidos
grupos de Jefes y Oficiales que se designen una pre
paración científica que les permita llevar a cabo tra
bajos de investigación y elevar el nivel (le su técnica
en el campo de sus respectivas actividades.
1.4.2. La formación y especialización del personal
científico (lel Instituto y Observatorio.
1.4.3. El asesoramiento al Estado Mayor de la
Armada y a la Dirección de Enseñanza Naval en el
campo de las ciencias físico-matemáticas.
1.5. Personal.
El Instituto y Observatorio estará dotado del per
sonal, en categoría, número y procedencia, que se fije
en su correspondiente plantilla.
CAPITULO 2
Del Director.
2.1. El cargo de Director recaerá en un Jefe del
Cuerpo General de la Armada nombrado por el Go
bierno, a propuesta del Ministro de Marina. Este car
go estará vinculado al de Director de la Escuela de
Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas.
Al elegido, que deberá estar en posesi.ón del título)
de Estudios Superiores en Astronomía y Geofísica,
se le expedirá patente de Director del Instituto y
Observatorio de Marina.
2.2. Corresponde al Director :
2.2.1. Dirigir la política científica del Centro en su
proyección nacional e internacional.
2.2.2. Fijar las líneas de investigación 'y autori
zar, cuando convenga, las que sean propuestas por
iniciativa de las Secciones,
2.2.3. Decidir sobre las colabornri,u,
e internacionales, velando por su corre(2.2.4. Mantener estrechas relacionestablecimientos afines nacionales y extrade carácter científico como docente.
2.2.5. Velar por el nivel y prestigiocaciones del Centro.
2.2.6. Proponer los planes de estudic
sobre el progreso de la enseñanza en gelos alumnos en particular.
2.2.7. Elevar ;tquellas propuestas TI(jo!. cumplimiento (le su misión docente
cient ífica de su Profesorado, ampliaciói
de los ah ¡tunos y prestigio de la Escuela
tunas.
2.2.8. Proponer las personas que (lel]destinos Held ificoL, y docentes del Cent
sil cese.
2.2.9. Proponer, a,,imismo, las corn
tencias a cursos y n'uniones, tanto nac
internacionales, que juzgue de interés.
2.2.10. Convocar y presidir las Junt
va, Económica y de Profesores.
2.2. 1 1 . Presentar anualmente un ir
el estado, progreso v necesidades (lel C
niendo cuantas medidas estime necesaria
jor servicio.
2.2.12. 1)e est hilarlo conveniente, mit'
sonal del Centro para utilizar en las in
pan t iculares que deseen emprender los n
vest igaci("w del *instituto y Observatorio,
no perturbe la marcha del mismo y hay
mádo favorablemente por el Jefe de la
rrespondient e.
2.2.13. De considerarlo oportuno, aul
ces() al Centro y sus instalaciones al pei
dente de Universidades y Centros ciel
lares que deseen efectuar trabajos de ity
estudios en el Instituto y Observatorio.
2.2. 1 4. Oír el parecer de la Junta li'
los casos a que se refieren los puntos
2.2.3 y 2.2.9 el de la Junta de Profesor
se refieren a los puntos 2.2.6 y 2.2.7.
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CAPITULO 3
Del Subdirector.
3.1. El cargo de Subdirector recaerá en un Jek
del Cuerpo General de la Armada nombrado Id
Gobierno, a propuesta del Ministro de Marina. Esti
cargo estará vinculado a los de Subdirector yJefeF,studiosde la Escuela de Estudios Superiores ro
Ciencias Físico-Matemát icas.
Al elegido, que deberá estar en posesión (lel titulo
de Estudios Superiores en Astronomía y Geofisicl
S( le expedirá patente de Subdirector (Idi instituto!
Observatorio de Marina.
3.2. JiJ Subdirector es el colaborad« inmedilti
del Director y responsable de la ejecución de lasdiro
trices que emanen de éste.
3.3. Corresponde al Subdirector:
3i..11(.13;(1 les.usi al Director
en sus
ic
atIcnciaslo.
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2 Cuidar de la
estricta observancia de este
3, ,
lamento.
.3 3 Auxiliar al Director
en su misión científica
«ente.
3,4, Determinar el régimen
interior del estable.-
iento, 1FalS11li) las instrucciones 1.;enera1esMayor, los que es
jefes de Sección y Ayudante
de
(hato Tefe Y coordin:tdor.
15, Cuidar de que se editen
correctamente y
tualmente las publicaciones (Id (:entro.
,3.6, Velar por el mantenimiento al día y perfec
ainicilio profesional dei personal del instituto y
servatorio,
3.7. 1.4.iectitar las inspecciones y revisiones perió
s del material científico a cargo de las Secciones.
(..A 1 )1 TIJI.,0 4
De los Pr.ofesores.-.1des (le ,Slección.
1 Los noniihrainienios para. desenipeilar los car
de Profesores-jefes de Sección se liaran por (lis
ición ministerial, previa propuesta (1(.1 Director
Instituto y (›bservatorio. .1)iclia propuesta recaerá
esariamente en personal de la Armada adscrito,
carácter pernmilente, ;ti Tnstittito y '01,servato
, en posesión del título de 'Estudios Superiores en
stronomía y Geofísica.
4.1.1. 1.4.1 Director, al iffoponer lit persona que
guemás.idónea inra deseniiieflar el cargo (le Pro
or-Jefe (le Sección, fundará su dictamen exponien
con extensión sus cualidades y antecedentes.
4.1.2. A. los designados se les expedirá patente fle
ofesor-Jefe de Sección de1 Enstituto y Obsercato
(le Marina.
4.2. A los Profesores-Jefes de Sección, deni ro de
más estrecha colaboración técnica, cienlífica y do
te con el Director y Subdirector, les corresponde :
4.21 Desempeñar los cometidos ejem que
licuerdo con el apart;tdo 1.3 les corresponden.
422. Dirigir los trabajw; de su Sección atenién
se a las instrucciones generales (pie para Si eje
ción hayan recibido.
4,2.3, Tener a su cargo todos los instrumento
libros en uso en sus Secciones o asignados a las
mas.
4.2,4, Cuidar del orden si conservaci()Ii del Ar
Ivo (le sil Secci('Jn.
4.25, 1)iirigir técnicamente bis trabajos (le su
upetencia que se efectúen en los talleres del ren
o
42.6, Responder ante la Dirección del prestIginentifico (lel Centro (.11 aquellas 111111(1-i:1s (I(' lit Cum
tencia (le la Seeci(1,11.
4.3. 110s Profesores-jefes de Sec(sión, por razón
e su cargo, son vocal('.5 de la Junta 14'act111:Iliva yroiesores natos de la :17,scue1a d'e 141s111d1os Superio'res en Ciencias Físieo-Matenuitticas.
CAPTTIT1,() 5
De los .lefes (le
5,1, Los jefes de Servicio (lel instituto y Obseratorio (le Marina son los realizadores, dentro 1e
las Secciones, de los distintos programas científicos
en curso y tienen c()ino c()1uetido
5.1.1. (,)1.inizar, dirigir y realizar los trabajos
investigaciunes que se les asignen.
5.1.2. Velar por el mantenimiento de los instru
mentos científicos del servicio, respondiendo ante el
¡He de 11 Sección' del buen uso de los mismos.
5.2. Al producirse va('ante, y si la I)irección del
Instituto y ()bservatorio estima conveniente cubrir
la, se procedera de la siguiente forma :
5.2.1. Por concurso entre el pers.onal de la Ar
mad:1 en posesión del título de li:stiidios 'Stweriores
i\stronoinía y Geofísica.
5.2.2. 'Caso de declararse desierta la anterior con
vocatoria, previa propuesta de la Dirección, por con
trato, mediante concurso Dposición entre titulados
Superiores de procedencia civil, en el grado y espe
cialidad quel convocntoria se determine.
5.2.3. FI elegido será (lesiiia(lo Jefe (le Servicio
mediante nombramiento oficial.
5.3. A propuesta de la Dirección podrán ser
nombrados Profe.,;orvs (le 1t !C1 !H1 de1..tudi'os Su
periores en Ciencins Físico-i\lateniáticas.
CAPITULO ()
1)(1 ,Vecretario n'cnico.
(i,l. Para auxiliar a la Dirección en las relaciones
Tic se derivan de la actik/idad cielití.nca téel
del C(111 1-( ), se nombrará 1111 Secretario Técnico.
14,1 desip,-nado sen'i liii Jefe ti oficial de la Arni.ada
(11 1)();.,e-;i('111 del 11 1110 f'(. Vstudios Superiores en
Illsico-Matem:ilicas. Piste puesto será conl
patible con el desem,peim de una actividad científica
en las Secciones, así como con una labor docente en la
l'iscuela de Iiistudios Superiore-;
(L2. Serán contetido, del Secretario Técnico:
().2.1. Llevar el registro general de la correspon
dencia científica y técnica del Observatorio y la ,co
rrespondencia científicl y 11.c1iica de la Dirección.
().2.2. Despachar por sí mismo, previo el asesora
miciu() necesario, aquellas consultas que se le en
comienden.
6.2.3. Auxiliar a 1;t Dirección en la redacción de
informey, memorias Y plib1iCaci()11('-; del Centro (pie
111) seali f‘specíficas (le 115 Secciones.
Ser el responsable ante el 1>irecto1 (lel l'un
cionanlieni(), adntinistración y catalogación de la Bi
blioteca del histittlio y Observatorio.
6.2.5. Actuar como enlace natural del Centro con
el personal de otros organismos guíe realicen tareas
científicas en el instituto y ()1)servatorio.
CA 11 TI ,0 7
14'1 O dr 1(1S SOCCÍO11('S.
7.1. Fi .personal técnico de las Secciones tiene
como cometido:
7.1 .1. Preparar, realizar y reducir las observa
ciones, así cuino los trabajos con ellas relacionados
(111e se les encomiende.
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7.1.2. Realizar los trabajos, cálculos y correccio
nes de pruebas, necesarios para las publicaciones delCentro.
7.2. Cuando se produzcan vacantes, y si la Di
rección del Instituto y Observatorio estima conve
niente cubrirlas, se llevará a efecto mediante concur
so-Oposición, entre personal con titulo de Diplo
mado l'niversitario, ingeniero Técnico o equivalente,de la especialidad que en la convocatoria se especifique.
7.3. Los :tdmitidos efectuarán en la Escuela de
Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas,
un curso de formación en Astronomía y Geofísica de
liiiaño de duración. Los que I() superen pasarán a
l'orinar parte del cuerpo técnico corresisowliente.
7.4. Hventualinente, y para cubrir necesidades (1(1
servicio) de carácter extraordinario, la Dirección pro
pondrá la contratación po)r tiempo limitado del per
sonal capacitado que precise para el cumplimiento
de estas misiones.
CAPITULO 8
Del personal aludiar (le las .Seceiones.
S.1. 1.*1 personal (le laboratorio y auxiliar, asig
nado :L 1:1,; Secciones, tendrá como cometido la rea
lización (le los distintos trabajos auxiliares propios
de las mismas, tales como: manejo de instrumentos
en operaciones (le rutina, lectura de pruebas, delinea
ción, perforaci(Sn de datos, revelado Y !medida de
placas y registros, cifrado de mensajes, etc.
8.2. Este personal se cubrirá por contratación
entre quienes reúma!i las com(liciunes y titulación
que en cada convocatoria se especifique.
CAPITULO 9
Del personal b'enico de los talleres.
Este personal sustituye a los antiguos artis
tas-instrumentistas y relojeros que realizan funciones
en las que se hace imprescindible tina titulación pro
fesional unida a una 11;Ib1lida(1 práctica en campos muy
especializados.
Les corresponde la resolución, bajo las directrices
de los Profesores-Jefes de Sección o personas por
ellos -delegadas, dentro de los campos de la mecánica,
óptica, electrónica y cronometría, de los problemas
técnicos relacionados con el funcionamiento perfecto
de los instrumentos del Observatorio y cualquier otro
!material de precisión que Ital.:1 sil puesta :L punto se
les confíe.
Intervienen en el diseno de las reformas y moderni
zación de instrumentos, proyectos y niontajes (le ex
periencias, y prestan su asesoramiento en los informes
S( bre el material (le su competencia.
9.2. Este personal ser't reclutado mediante con
curso-oposición, de actierdo con las condiciones que (.11
cada convocatoria se determinen. Los :Ldinitidos for
marán parte del correspondiente Cuerpo Especial (le
funcionarios civiles al servicio) (le la Administración
1 Hilar, de acuerdo con la función desempeñada.
9.3. Eventualmente, y para cubrir necesidad!,servicio) ole carácter extraordinario, la Direcciónproponer la contratación por tiempo binitadodelsonal que precise.
CA1 ITULO 10
De la Junta Facultativa.
10.1. La junta I■acuitativa es el órgano consdel Director ett materias científicas y técnicas,Estará compuesta (lel I)irector, como Presido,Si11)(lirector y Profescires-Jefes (le Sección, El(ario Técnico actuará de Secretario, con voz petovoto, y, a juicio (lel Presidente, podra tatubiéna,
con voz pero sin voto, cualquier otro personaltífico del Centro.
10.2. La Junta Facultativa se reunirá al
una vez al ami con niotivo (lel informe anual so
marcha cient í rica (lel Centro y previsión (le acti
des para el período que sigue.
10.3. Tambin lo liar; en las siguientes ()casi(
( .1111)(1() SC;t de interés suscitar inicia
y proyectos en beneficio ole la actividad científin
cional, en general, y del Instituto y Observatorio,
particular.
10.3.2. Guindo se haga necesario) revisar lasdi
riees cien111-1(';15 del Centro tomar acuerdos rel
liados con cualquier :tctividad futura y colaborao
nacionales e inlernacionales de trascendencia.
C11:111(1():-;easolicitada 1;1 opinión del CeR
en materia de sil competencia, así como utiando
necesario ( ;1;11)lecer las líliCati de acción (pie hm
seguirse para (.1 desarrollo de toda misión cuco
dada por el 111111(1().
10..3.4. Cuando) se 1riga preciso proponer cual
cambio de estructura (lel Instituto y Observatorio
Marina que afecte a este Reglamento.
10.3.5. Con motivo de fas propuestas de nom!)
miento (le Profesores-Jefes ole Sección y nombran
to v cese (le personal científico y técni(o,
10.4.. 1)e los acuerdos tomados (11 junta scle
tará act:i en el libro t'orrespondieme, que estarábi
custodia del Secretario l'écnico.
asuntos que ingilique reunión de la Junta, se mol
la Dirección,10.5. A los informes que eleve
ñará copia del acta correspondiente.
CAPITULO 11
n'yinten de las .Vecciones,
11.1. Las S-ecciones est ar;'111 a cargo (le los Pr
sores-jefes (le las 11 1is1nas, (111ienes tendran a stis
(lenes al personal científico, técnico y auxiliar quer'
las plantillas.
• 1_2. Para el cumplimiento (le sus misiones,
Secciones se estructurarán de la siguiente forma:
Sección (le Efemérides :
Eivinírides y 1\1(•c;í1iira Celeste,
Centro de Cálculo
ción de Astronomía :
strometría Meridiana.
stronietría Fotográfica.
otación de 11 Tierra.
.ción de Geofísica :
oinagnetisnio.
'sinología.
eieorologia.
cejó!) de 1 lora :
lhoratorio de electrónica.
3 Para aquellas actividades de la competencia
a SeeciOn que no encuadren dentro (le los servi
citados, el jefe (le la Sección podrá organizar
s de trabajo y asignar el personal correspon
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e.
4 El laboratorio de electrónica estará al .servi
e todas las Secciones v radicará en la Sección (le
5. En ausencia temporal (lel Jefe de una Sec
el Director podrá, designar, entre el personal
fío, aquel que deba sustituirle con carácter in
o.
.6. Las observaciones serán efectuadas por el
nal científico, técnico y auxiliar desig-na(lo por
fe de la Seceli'm correspondiente.
caso (le no lialier personal suficiente en una
oil para cubrir el servicio de observaciones, el
¡rector pedirá a los Profesores-jefes de otras
iones designen el personal de las suyas que deban
De acuerdo con las directrices de réginlen
or, los Profesores-jefes de Sección organizarán
rano (le trabajo (lel personal que efectúe obser
nes, pudiendo dispensar, parcial o totalmente, la
encia a las Secciones en las lloras normales (le
lo.
8 Para observ;xciones y trabajos extraordina
la Dirección podrá disponer de todo el personal
ííico, técnico y auxiliar (lel Observatorio.
1
CAPITULO 12
De la Biblioteca.
1.:1 dirección de la 1))ib1ioteca corresponde al
col, quien, ovendo al Secretario Técnico, esta —erá sii régimen interior.
2 Todos los libros pertenecientes al estableci
lo figurarán en el catálogo de la Pibri()tecat Y "1serán custodiados.
(1"110s libros que deban ser consultados irecuenelle en las Secciones O Kscuela podrán permaneen éstas el tientin) que sea necesario; su ext rae(le la lUlioteca se liará. mediante papeleta, fi i.
7
mada por el jefe de la Sección o Profesor de la Es
cuela autorizado.
Aparte de lo expresado en el .í.irtictilo anterior,
sO1( se permitirá la extracción (le libros de la 13i1)lio
eca en caso 1) 'UY señalado y siempre con la autoriza
('1011 expresa del Director, que visar;í la correspon
diente papeleta de extracción.
Se exceptúan aquellas obras que por su excepcio
nal valor lleven en sus fichas la indicaci('ffl (le no )er
mitirse su salida de la Biblioteca.
1 3 I ,a Biblioteca se nutrirá:
;I) De las obras cuya adquisición disponga la 1)i
rección.
1)) De las obras editadas por el Observatorio.
u) 1 )e las publicaciones oficiales que le sean reini
(i(as.
(1) 1)e las procedentes de intercanibio nacional o
internacional.
(•) De las donaciones recibidas.
12.4. Se es1iiii,111;tiá la i11ves1igaci(")11 bibliográfica
(111re el personal del Instituto y Observatorio, pu
dispensarse, parcial o totalmente, (lel servicio
de las Secciones a aquellas personas cuya labor en
benefició de la Biblioteca sea de interés.
CA l'TTUI40 13
1)(./ Ayruíanie l /a.vor.
13.1. Al Ayudante Mayor le corresponde funda
mentalmente coordinar 11 acción de los Servicios y
auxiliar al Director como jefe militar (leí Centro.
1 3.2. Piste puesto será desempeñad() 1 )1 t 11Capi
1:'111 de Fragata o Corbetív del Cuerpo General (le la
Al-mada 11)1)11)1-ad() a propuesta (le! Director.
1.3.3. A su cargo estarán todas las funciones pro
pias del Jefe del Detall y Jefe de los Servicios Gene
rales.
1 3.4. 1,e corresponde :
1 3,4.1. Garantizar la seguridad militar y general
del recinto.
1 3.4.2. 'Ejercer la jefatura del personal de Sub
oíiciales y Marinería del personal civil ;Isi91ado a
los servicios generales.
1 3.4.3. Proponer y aplicar las disposiciones que
egulen el régimen interiore11(.. .( .)1.)servatorin 1-dacio
nada5 con los servicios.
13.1.4. 111 entretenimiento v policía del instituto
y ()liservai
13.4.5. Efectuar las inspecciones (le pertrechos y
revisiones periódicas (le cargos (lel ( entro), con ex
clusión (lel material científico.
1 3.5. lesidirá (.11 el ( )1)servatorio, donde dispon
dra de vivienda.
1 3.(). 'Vendrá a sil cargo 11 organización V 1)11C11
itilIC1( )11;1111ielllo de 1()(10s lo )ti talleres y, en
('i11 ('4)11con los jefes de las distintas Secciones, coordi
nará el trabajo en los mismos, estableciendo prori
o Ul 1L1AL iJF.L MINISTERIO DE MARINA
dades v extendiendo las corresoondentes (1t.
trabajo.
1 3.7. Podrá ser nombrado Profesor de 1;t "Escue
la de Estudos Superiores en aquellas materias en qiie,
(le acuerdo con sus aptitudes, sea proptic.sto por el
Director.
CAPITULO 14
1)(.1 Conscue, I 'oricro v 01-(1(.)1(nt os,
14.1. 1'1 puesto de Conserje será desempeñado
por un Contranútestre Mayor que reúna las condi
_ ciones adecuadas para el cargo y será nombrad() a
propuesta (le! Director. Vivirá forzosamente en el
estalYlecimento, donde dispondrá de vivienda
Estará :1 las órdenes inmediatas del Ayudante Ma
yor, corrCspOndiénd()le cuidar de la policía general
del establecimiento, su custodia, inspección y direc
ción de la limpieza y aseo, y tendrá a su cargo el
mobiliario y enseres del mismo.
Ejercerá las funciones (le Comandante de Ilrig-ada
de la Marinería destinada en el Centró.
14.2. El Portero será nond)rado, a propuesta de
la Dirección, entre el personal del Cuerpo) General
Subalterno de funcionarios civiles destinados en el
Centro.
Estará a las órdenes inmediatas del .Conserje
desempeñará los servicios propios de su cargo, así
corno la cartería del establecimiento.
Vivirá necesariamente en el Centro, donde dis
pondrá de vivienda.
14.3. Los Ordenanzas, en el número que fijen las
plantillas vigentes, estarán :1 las inmediatas órdenes
po..c.adel Conserje en lo relativo a la custodia y í (1(1
establecimiento; independientemente de cubrir los tur
nos de telefonistas, deLempeñarán aqiiellos servicios
y trabajos mecánicos de oficinas, observaciones, etc.,
que de acuerdo) con sus conocimientos se les asignen.
CAPTTULO 15
Del Jefe de la Sección Económica.
1 5.1. 11,1 Jefe de la Sección Vconómica tiene por
misión auxiliar al Director en el control y regulación
económica del Centro.
El cargo será desempeñad() por un jefe de Inten
dencia de la Armada y tendrá a sus órdenes a un
Oficial del mismo Cuerpo para ayudarle en sus come
tidos. 14,ste Oficial desempeñará el destino de FIal)i
litado del Centro.
1 5.2. Corresponde al Jefe de la Sección Econó
mica:
15.21 Asesorar al Director en materia económi
co-legal y c(w1711)1e.
1 5.2.2. Formalizar en nombre y representación
de la 1 lacienda todas las actuaciones t'out ractuales
que se realicen por orden del Director y red:ti-tal
las condiciones económico-legales y de derecho.
1 5_2_3_ P1pVP111 r
•.~• • ‘wil la y jPI III i ji er la
cesarias, a corto y largo Plazo, paOtiento econónkico (lel Centr).
1 9.2.4. Aplicar worrortaltInte
que afecten ;11 adniinist
contenidas en este l■eglamento,
1 5.2.5. 'Iniciar con la pinitalida
pedientes de créditos ordinarios, e
1)1(111(111os y ampliaciones velando
realización de los que hayan sido
1 5.2.( . I)irigir la contabilidad,
ción y cobro (le las pnl)1irachnies
servatorio.
1 5.2.7. Dirigir la contabilidad
movimiento de fondos y material(
cionamiento del taller (le relojería
1 5.2.8. Velar por el ciimplimil
ciones tomadas en Junta rconóm
1 5,2.9. Ser inspector (le caja.
s disposirifr,
ira el nit
las (lisi.,,,
rativo (lel G.
(1 requeridal,,
'xtraor(linarils
por la más
antoriztdos.
depósito, di
lel instituto
relacionada col
propios 1
emito (le las t
ica.
CAPITULO 16
Del régimen administ
16.1. 1,11 material administrado
Fi' se compone de:
Material no científico.
Material científico.
Material de cronometría y reloj
rativo,
por el Observt,
cría (le la Arná
16.2. 111 niaterial no científico se regirá rult
disposiciones vigentes sobre la materia, excepittui
(pie (.1 Ayudante Mayor ejercerá las funciones1
por delegación (1(11 Comandante o jefe de la Depa
delicia tienen los Segundos Comandantes.
1■41 material no científico, adquirido por cuental
Fondo F,conómico, será incluido, cuando proceáo
inventario mediante los trámites reglamentarios.
16..3. 1 iat erial científico está compuelso pon!)
dos los instrumentos científicos y técnicos queuti
zan las Secciones (le! Observatorio p;tra el desel
fio (le sus cometidos.
Este material estará a cargo de los Jefes delii
Secciones respectivas, siendo el Subdirector deo.
gado de su inspección y revisión periódica.
141 inventario (lel material científico es el docum,
t() oficial que relaciona y describe los distinlosidll
mentos que lo componen, distribuidos en cuairol
ciones v 11 1 1 apariado de Varios.
1,as alteraciones del inventario podran tenerlord
1)()I. :111111c1110s,bajas y transformaciones (Id oltd
11le I( ) componen. 1 „as alteraciones serán efectivasii
vez aprobadas medianle los trámites reglamenta
14.1 Diretcor, oídit I;t .iunta Facultativa, podriP
poner cesiones temporales y donaciones (le inal
científico a centros docentos O (le investigación,
1,as altas pueden t)roolticirse por adquisici"
o por
cargo a créditos o rondo de Mur
l'odrá solicitarse la baja del in
giiientes casos: desuso, inutilida(l,
siones temp()rales o donaciones a
velorio en
devoluciones!
otros centros.
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4 Será de la competencia exclusiva del
Insti
Observatorio de Marina el siguiente material
onotnetría y relojería de. la Armada:
roin'actros para Navegación.
elojcs de Mami )aro.
elojes de Bitácora.
ronógrafos y contadores de segundo.
1.1 1 Esta competencia comprende : adquisicio
(armamento, reemplazo o aumentos
al ('argo), lío
gaciU, reparaciones, rectificaciones, bajas y
ex
os,
• El Instituto y Observatorio es responsable de la
ciencia de este material que debe inspeccionar, re
lar y mantener.
El inventario general del material a que se refiere
iste apartado, radicará en el Instituto y Observatorio.
s de la responsabilidad del Subdirector y estará dis
tribuido entre el depósito del Instituto y Observato
rio y los cargos de buques y dependencias.
Corresponde al Jefe de la Sección de Hora la cus
todia v mantenimiento del material depositado en el
Instituto y Observatorio.
16.4.2. Para la contabilidad del material de relo
jería y cronoinetria de buques y dependencias se lle
varán cuatro libros:
1. Historial de los cronómetros de la Armada.
II. Libro de cargo y data de los cronóMetros y re
lojes existentes en cada buque y dependencia.
111. Libro de Actas.
1V. Libro-balance del número de cronómetros y
relojes que posee la Armaclii.
En el libr() E se anotará, cada cronómetro en un
folio, constando en el asiento de cada uno la, Orden
(le a(1(i1iisici(")11, procedencia, precio y señas que lo
distinga. 1,a nota irá firnia(la por el jefe de la Sec
ción (le llora y visada por el S.Ittbdirector. A conti
nuación, y en notas sucesivas se expresarán los des
tinos (pie vaya teniendo, reparaciones y finalMente su
baja definitiva.
En el libro 1I se llevará la cuenta corriente de este
material para cada buque o dependencia.
El libro III será el de actas de la Junta de Reco
nocimiento, formada por el Subdirector, el jefe de laSección (le I (ora y el Thbilitado, asesorados por elTécnico relojero del Centro.
En el libro IV se llevará al cha el balance de exis
das cle todos los cronómetros, relojes, contadores
segundo y croti("Trafos de la Armada.
l'U. El Instituto y 01)servatorio comprobaráúneme a través de las Relaciones de Instrumen
rendidas por los buques y dependencias, el estaclel material a su cargo, inspeccionándolo cuando
uzgue necesario.
6,4,4, A todo el material de cronometría y reloa (me ingrese en el Observatorio para su obseron O reparacWm se le llevará su historial.6.4.5. 1,0s mantenimientos preventiVOS y correcs de los cron(nnetros y relojes de bitácora de lavida se reservan exclusivat.nente fi ()bservatoEste indicara, eii todo CaSO, la periodicidad condebe volver el material a sus talleres para recomiento y aceitado.
16.4.6. Cuando la Junta de Reconocimiento esti
me evidente que el material recibido ha sido objeto
de mal trato o manipulaciones imprudentes, y la im
1,or1ancia del dan() O circunstancias así lo aconsejen,
propondrá al Director elevar a la Autoridad compe
tente, como iniciaciOn del oportuno expediente, copia
del acta. VA] todos los casos se enviará copia del Acta
de Reconocimiento al Comandante del buque o Jefe
de la dependencia de donde proceda el instrumento.
1 6.4.7. El material clasificado en Acta por la Jun
ta de Recom)cintiento como "intítil" quedará en el
instituto y Observatorio para su desbarate, utilizán
dose sus elementos para la composición de otros ins
trumentos o venta como material inservible.
CAPITULO 17
De los Fondos.
17.1. Debi(lo a las especiales características del
Centro, existirán dos Fondos, den(nninados Econó
mico y de Material.
1 7.2. 11,1 Fondo Ecom'nuico se regirá por las dis
posiciones vigentes, dividiéndose la carpeta de factu
ras en los tres apai-ta(Ios sig-uientes:
a) Gastos (;enerales.
1)) Gastos de Biblioteca.
c) Gastos de la Escuela de Estudios Superiores.
Estos apartados l)(11 1) anipliarse, a juici() de la
1 tinta Eeolvíniiea, al Objeto de poder llevar el per
fecto contr()l de los gastos a fines estadísticos.
1 7.3. El londo de Material tendrá por objeto
;tiendes a. los gastos de mantenimiento del material
científico y de los talleres, así como las adquisiciones
v obras que acuerde 1:1 Junta Econ¿inica y que por
la cuantía no corresponda tla I lacienda.
1 7.3. 1 . 1 ,os ingresos de este fondo serán :
a) Los í1.11Xilius (111C Se p11e(1:111 C1)11ceder con cargo
al Presupuesto con motivo de gastos extraordinarios,
tanto de personal como de material.
b) Los ingresos que proporcionen las pul)licacio
11eS del Ce1111-0.
C 111 p1"()(111C1() de la venta de material ilini u.
(1) 111 importe de las reparaciones efectuadas en
I( s tallerC.s (lel Centro. Cuando se trate de buques o
dependencias de la Armada, sera con cargo al Fon
do li,conc'ffilico de los mismos, Si sil importe no es su
perior al tino por ciento de su consignaci¿n íntegra
anual, y si lo fuera se pedirá el correspondiente cré
dito.
1 7.4.. 1■11 el lil)ro de actas se detallarán los con
( eptos de los distintos ingresos y se llevará también
tina Carpeta de Facturas mensual, que irá dividida
apartad()S, l'( )1I 1,111 resumen que totalice todos los
gastos.
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CAPITULO lg
De la Junta Económica.
18.1. 1.a Junta Económica es el órgano mediante
el cual el Director regula y controla la administra
ción económica del Centro.
18.2. Estará constituida por el 1)irector, como)
Presidente, y el Subdirector, Ayudante Mayor y Jefe
(le la Sección Económica, como Vocales. Actuará
como Secretario) el Habilitado.
En los casos de ausencia de algun() de los citados,
el Presidente designará la persona que debe susti
tuirle.
Eventualmente podrán ser convocados a junta los
Profesores-Jefes de Sección que estime oportuno el
Presidente, actuand() con voz, pero sin vot().
18.3. Corresponde a la Junta Económica:
18.3.1. Las funciones reglamentarias de 11 junta
de Fondo Económico.
18.3.2. Administrar el Fondo de Material.
18.3.3. Tomar acuerdos en materia de precios,
descuentos, etc., relacionados con la venta de publi
caciones y con los trabajos efectuados en el Centro.
18.3.4. Decidir, a la vista de los informes corres
pondientes, sobre las adquiscones y obras a realzar,
tanto con cargo al Fondo Económco como ít1 de Ma
terial, designan(o) las comisiones a compras y efec
tuando) las adjudicaciones correspondientes.
18.3.5. Redactar, para su elevación, las propues
tas administrativas conducentes a mejorar la eco
nomía del Centro.
18.3.6. Examinar el estado económico, que pre
sentará mensualmente el Jefe de la Sección 14:co11ó1fli
ca, el balance y situación de los cupos y créditos con
cedidos, estado de las ;tdquisiciones acordadas y el
balance de los Almacenes de Imprenta, Publicacio
nes, etc.
18.4. 1.a Junta se reuniní, por lo menos, una vez
al mes, levant;'111(lose acta de los acuerdos tomados,
quedando el libro correspondiente bajo custodia del
labilitado. •
De 1:seuela (Ir T..sholios Superiores
Fisico-llatenuíticas.
(7('Ileirrs
19.1. 1.a enseñanza en la Escuela de Estudios Su
periores en Ciencias Físico-Matemáticas estará (Ii
vidida en los siguientes ciclos y cursos:
Ciclo básico.
Ciclo de especialización.
Cursos complementarios.
1 9.2. Cielo básico:
19.2.1. Estará organizado para (lile reducidos gru
pos de Jefes y ()ficiales de la A untada recil)an una
formación Físico-Matemática mil pe) ior que l
1 11111:1 4:1fril iPrt ti' 1
.
e...„„
I
u:si) cuvos Cuerposel núcleo de un profesorado
la Armada y cubrir, en general, Puestos
Físico-Matentáticas para las Escuelas
ran una especial formación científica y un e!incido actual de la evolución de las
d
,
e
stiosmeros cursos del ciclo básico), cursada
19.2.2. Las enseñanzas contnidas
complementarias qtte en cada caso se ol
dad o) en parte, y con la adición de as as,g
de aquellos jefes y Oficiales que, por la parti
virán para elevar el nivel de
dad de los estmolios a que se les destn
cursar la totalidad (lel ciclo.
19.2.3. El ciclo será equivalente, en nivel
ción, a los ciclos básicos (le Ciencias
la ensefianza universitaria. T )
sos se convocan'in iinrinalmente cada c'os años.
19.2.4. A la terminación de cada curso, d
rector del fnstituto y Observatorio comunicaría
Dirección de Enseñanza Naval la rama concretadt
Ciencia para la que cada alumno posee mayores
titudes, a fin de que éstas puedan ser utilizadas
máximo en beneficio de la Armada.
19.3• Ciclo de especializaci("nt:
19.3.1. El ciclo de especialización corresplok
la especialidad de "Astronomía y Geofisica"..:
equivalente en du1'aci(1)11 al ciclo de especialización
Ciencias establecido en la enseñanza universitaria
versará sobre Astronomía, Geodesia, Mecánica
leste y Geofísica.
19.3.2. Tiene por finalidad exclusiva la forn
de jefes y Oficiales para poder desempeñar ea
(le tipo científico en el Instituto y Observatorio.
cursos correspondientes a este ciclo se conv
cuando las necesidades del servicio lo reclamen.
19.4. Cursos complementarios:
1 ),1.1. Con iiidependencia de los ciclos anter
la Vsctiela organizará, cuando sea necesario, lin
So teórico-pract leo en Astmitoinia y 1;eofisica de
año (le duración, dirigido al personal que hab'
sido adlnitido en c(nicurso-oposición )ava de
peñar los puestos técnicos previstos en el capital
19.4.2. I■7.1 personal que supere las materias
gramadas pasará a formar parte del Cuerpo que
cita en el punto 7.3.
•
,
19.5, 1)e la organizacion:
1 9. 5
.
1 . La Escuela de Estudios
Ciencias ri'isico-Matemáticas de la
compuesta de los siguientes elemento
-- Dirección.
Subdirección y j
- Profesorado.
- junta de Profesores.
El Director y Subdirector de la E
del liu,titiito y Observatori(1, reenve
de EstudiosCII c1 Subdirector.
ainra ole Estti(
Superiores
Armada
s organieos:
íos.
suela
Ido 1i jef
!)cl Profesorado:
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96.1. El Director, Subdirector y Profesores Je
de Sección son Profesores natos de la Escuela.
9.62. Los Profesores serán nombrados i)or la
pondiente disposición oficial, a propuesta
del
or, oída la junta Facultaiiva, entre .lefes y
les de la Armada en posesión de una litulzLción
ior en Ciencias o ingeniería y personal cienti
dd Instituto y Observatorio.
.
De la Junta de Profesores:
19;1 El Director tendrá como órgano consul
en materia de enseñanza a la junta de Profe
arri compuesta del Director, como Presidente;
bdirector, Profesores de 1:1 Escuela y Secretario
co del Instituto y Observatorio, que actuara
Secretario.
.7.2. La finita tiene cómo misiones:
Estudiar todo lo relacionad() con la enseñanza
n'olio de los cursos y proponer las modifica
a introducir para el mejor ciimplimiento de la
encomendada.
Proponer la separación de los cursos de aque
alumnos cuvo rendimiento o comportamiento 11()
satisfactorio.
Asesorar al Director en los nombramientos de
ial docente y en todas las cuestiones (pie éste
nga a la .junta.
7.3. La junta se 1e1i1 ir."1,
al año y cada vez (pie h) requiera alp,into de los
anteriores, así como (mando sean solicitados
Dirección informes de tipo (hwente..7.4 De los acuerdos tomados en Imita se le
r acta, quedando el libro eorresi)ondiente bajoodia del Secretario Técnico.
pu- I() 1111:1.
De los alumnos:
.8.1 Los alumnos del ciclo básico _superior (.11
s Fisico-Mateniátlicas ser (m (lesignaclos porrso entre jefes y Oficiales de 11 Armada prones de la .F.nseilanza ilitar Superior (pie 1(las condiciones que se fijen en cada conyocatoatendiendo a sus calificaciones en las materiasdas en la Escuela Naval y posterior actividad
1ms alumnos que aprueben la totalidnd
s materias del ciclo básico obtendrán el tílill()kitt(lios Superiores en (7iencias Físico- Mateintle la Armada.
,8 3 La titulación (lel punto anterior podrála especialidad a efectos (le ascenso, no sic11(1".'propia finalidad, iii(sonipalible con ot4diPlolna o especialidad de la Armada.4, Los :1111111110STu' corno 11;111e (le S11 1.1/1'111:1-1151Ca Vayan a cursar so1:1111(111e 11()ti1);'hic() seguirán 1;p; iTo111114, \'•11'.1s•1111(le P.e -en qis respectivas convoealorias.
-.•••■100
19.8.5. Los alumnos que deban cursar el ciclo de
especialización serán nombrados a proluiesta del 1)i
rector, oída lit Junta Facultativa N' i)revio concurso
de méritos entre Jefes y Ofiicales de la Escala de
Mar del Cuerpo General en posesión del título de
14;stlidios Superiores en Ciencias Físico-Alatemáticas.
19.8.6. A los aluninos que hayan sui)erado con
éxito el ciclo de especalización, y previa la apro
bación de un trabajo de iniciación a la investigación,
se les expedirá el titulo de Estudios Superiores en
Astronomía y ( ieofísica de 1;t Armada.
19.8.7. Se facilitará el acceso a las enseñanzas de
la Escuela ¿t'un número limitado de !efes u Oficiales
de los Ejércitos (le Tierra y Aire, previa solictud de
los I■ilinisterios interesados.
1().S.8. Previo los trámites op()rtimos, N' oída la
Junta ll'a(.ultatiya, el 1)irec1o1 i)odra proponer la ¿td
misión a 1()s cursos de 1;t Escuela o la participación
en ti t trabajo de investig-ación de un número re
ducido de estudiantes tiniversitari()s del ciclo de es
pecialización o doctorado de las Facultades Universi
(arias.
19.8.9. Los altinutos podrán solk *liar su cese co
111(1 tales en cualquier época del tiempo escolar.
CAPITULO 20
D(' /(Is /)isposiciones Geilera/cs.
20.1. 141 Instituto y Observatorio de :\larina de
penderá del Almirante jefe del 1,s13do Nlavor de la
Armada en todo lo relativo cumplimiento de su
misión, quedando soineti.do a la Autoridad del Ca
pit(in G'eneral de la Zona Alarítinia del Estrecho en
el orden g-eneral militar.
20.2. I ,os Jefes y Oficiales del ( 'lierp() General de
la Armada titulados en 17.sludios Superiores en As
tronomía v Geofísica que, a invitación (le! 1 )irector, se
comprometan a quedar adscritos permanentemente alliistittlio y ()1)servatorio Nlarina continuaran en
la Escala de Alar sin ocupar Militen) )7 podrán ascen
der hasta el (m'Ideo de Capitán (le Navío; los ascen
sos se producirán, de ser clasificados para ellos, cuan
do :'tscienda el que le siga en :Lntigiiedad en (.1 empleo.l'ara este personal, el tiempo servid() en el instituto
y Observatorio en
iotalidad válido a eici.ctos de condiciones especiiiLas
para el ascenso.
20.3. Podrá concederse el ascenso a Contralmi
rante al e'apitán de Navío de la Escala de 1\lar que
desempeñe el eargo de Director, si en el se aprecianméritos especiales para est;t distinción, sin poder
desempeñar en este empleo otro destino que el in
dica( 1o.
20.1. 1405 jefes y C)ficiales de la Armada desti
nados (.11 el *Instituto y ()bservatorio quedan rele
vados de todo servicio ajeno ;Ll mismo,
20.5. 14,1 personal adscrito al 1 nLl it tilo y Observatorio que por causa justificada ce;e en el servicio
niism() C0111 inflará en til1 Ctle11/0 C11 11 S11111Ci1;11
militar que en cada caso se determine.
20.(). 1.os ser\ icios del personal con destino en (.1
instituto (_)bser\atorio se consideran'in como pie.
(los en activo.
cada empleo se computará en stt
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Disposiciones Transitorias.
21.1. El personal que en la actulidad posea el
diploma de Estudios Superiores o el título de Estu
dios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas y
además haya cursado con éxito el curso suplementa
rio de carácter astronómico y geofísico de la antigua
Segunda Sección de la Escuela de Estudios Supe
riores tendrá derecho automáticamente al título de
Estudios Superiores en Astronomía y Geofísica.
21.2. Los Jefes y Oficiales de la Armada no per
tenecientes al Cuerpo General en posesión del título
de Estudios Superiores en Astronomía y Geofísica
que se encuentren actualmente adscritos con carácter
permanente en el Instituto y Observatorio de Marina
seguirán desempeñando los cargos que ocupan en la
actualidad y podrán ascender hasta el empleo de Co
ronel en las mismas condiciones que se determinan
en el punto 20.2, continuando en el Cuerpo a que
pertenezcan sin ocupar número. Les será de aplica
ción lo dispuesto en el punto 20.5.
A este personal se le conceden seis meses, a partir
de la fecha de promulgación de este Reglamento, para
optar entre continuar en su actual situación o cesar
en el Instituto y Observatorio para ocupar número
en el Escalafón de su Cuerpo.
21.3. Al personal de las Escalas a extinguir de
Observadores y Calculadores de la Armada le será
de aplicación lo siguiente :
21.3.1. Todo lo que les afecta de este Reglamento
y lo dispuesto en los artículos 40, 54, 55, 56, 60, 62,
63, 64, 170 y 171 del Reglamento. anterior del Ins
tituto y Observatorio de Marina (O. M. de 21 de
diciembre de 1945). Los Observadores quedarán exen
tos de efectuar observaciones fuera (11
de trabajos, a partir de los cincuel
de edad.
Conservarán los derechos ¿tdquiric os por
lece este 1,:±
posiciones que les conciernan
organización y régimen que esta!'
mento, gozando de idénticos derecl
nes y prerrogativas que el personal de los
de Oficiales de la Armada, de aeu .1110 con l2
goría alcanzada.
sico, en igualdae condiciones que
21.3.2. Tendrán acceso a los dejo
ualdad d e yciales de la Armada procedentes de la Enseña%
litar Superior, y también al curso del ciclo de
cialización en las mismas condiciones que los
y Oficiales de la Escala de Mar del CuerpoG
la Armada.
21.3.3. Quicii desempeñe cargo de Profesor.
de Sección o Jefe de Servicio no ocupará nú
su Escala, ascendiendo cuando le corresponda al
le sigue en antigüedad en la misma, volviendoa
par número en caso de cesar en el cargo.
ilhorarion,
lta y cinco
21.4. El actual personal de artistas reloj
instrumentistas a que se refiere cl capitulo XI
antiguo Reglamento (O. M. de 21 de diciembre
1945) continuará desempeñando sus actuales
tinos en las mismas condiciones que en el se
ponen.
21.5. Este Reglamento tiene carácter pro
v será puesto en práctica durante un período dt
co arios, contados a partir de la fecha de entrada
vigor, al cabo de los cuales el Director del Insti
y Observatorio propondrá las modificaciones g
experienci;L de su aplicación hayan aconsejadoy
servirán de base para la redacción del R
definitivo.
•
Sába«,5 «. agosto de 1972 Número 178.
isterial de 11 de marzo de 1972 (B. o. del Esta
número 83 y D1ARio OFICIAL DEL
MINISTERIO
IARINA número 81) se admite a examen para
r vacantes en las Bandas de Música de la Ar
anunciadas en la misma, al personal que se re
ma a continuación, el cual deberá encontrarse ;1
nueve horas de los días que se citan al frente
de
grupo en la Policlínica de Marina "Nuestra
ra del Carmen", sita en Madrid, calle de Arturo
número 270:
RELACIÓN QUE SE CITA.
4
n José Luis San Martín Lanchas.
n Juan Rodilla Castillo.
n Juan Hernández Martínez.
José María Perdió Banacloig.
n José Antonio Martín Rebollo.
n Carmelo Tortosa Cobos.
Don José Pozos Seijido.
n 'Santiago Molina López.
n Modesto Gómez Alvarez.
n Manuel Castillo Rizo.
n Alfonso Navarro Villena.
n Salvador Roca Carrascosa.
n José Zaragoza Novejarque.
n José Cobos López.
n José Francisco Pefiarroclia Vidal.
n Miguel Cervera Llavata.
II Antonio Riveiros Picallo.
n Agapito Mosquera.
1 Antonio Brocal García.
on Francisco Ribera Garriguez.
1 losé Tur Riera.
on Épifanio hieda García-Alcalá.
José González Fuivíndez.
n Vicente Aloma Domingo.
n Manuel Rosales Carballal.
n Antonio Jaime García Mengua'.
n Angel Otero Pozos,
n Luis Ferrer Sánchez.
n Vicente Beltrán Vidal,
Francisco Folgado Vidal.
Pedro Jiménez Ogallar.
on Manuel Tenreiro Arnoso.
José Antonio Picornell Terrades.
n Miguel Velcher Taléns.
n Rafael Llopis Alba,
Rafael Oltra Fayos.
José Forner Amer.
Vicente Lloréns Ortiz.
Máximo Ezquerro Ezquerro.Vicente Oliver Garrido.
Antonio Edo Bolumar,
José Palomares Clemente.
n Félix Quintan(, González.
n Francisco Bernabé Sánchez.
n Pablo Amaro
n Gabriel Alba Perell(').
Antonio Castro Míliez•Jesús Mula N'Inri
Vicente Miguel 1'ins1101 Calvo.Crescenciano García Atienza.n Manuel(I1onzález Rodríguez.
11
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Don Viceiite 1 luertas Gibo.
Don I mis Pérez Máñez.
Don Clodomiro Díez Rivera.
Don Francisco Amat G;trcía.
Don jesús Montero Dans.
Don J uan Antonio R odríguez López.
Don Jorge M'ora Pardo.
Don losé Cuadrado Liébanas.
Don 'Esteban Alonso Melero.
Don Santiago Lara Rodrigo.
Don Francisco Moral Ferri.
Don j nlián Flores González.
Don Felipe Bertoméu Fayos.
Don Esteban Rodríguez Alcorlo.
Don José María Ferrer Serra.
Don Salvador Navarro Mas.
'Don Francisco Navarro Molina.
Don IZanuín González González.
)( )11 Manlid Fuentes Fernández.
Don Manuel Montesinos Calderón.
Don Claudio Ruiz Ruiz.
Don Manuel Segarra Luengo.
Don Antonio Bailén Sarabia.
I )on Francisco Alario Gómez.
Don Víctor Segura Alemany.
Don Manuel Otero Vicente.
Don Mig-tiel Torres 'Vidal.
Don 14'rancisco Pérez /\ randa.
Don Miguel Romero López.
Don Moisés Permuy Picos.
Don losé María Zautúa Espiga.
Don 'Manuel Vilas Quintela.
Don Francisco Cárdenas Moyano.
Don Manuel Miján Novillo.
Don Juan larberá Higuero.
Don 1;erna1do Alcázar Terriza.
i()11 1<'eli1 Lario Moral.
Don Manuel José Coira Sil var.
Don José María García Salido.
I )on Juan Sátichez Izquierdo.
Don Luciano Marín Olías.
Don José Hernácz Liaría.
Don Pablo Salvador Pérez.
I hin Luis Andrés Faus.
I )on Francisco Muñoz Calderón.
DNI) Antonio los Santos Llusar.
I >oil Jaime Besada Castro.
()11i() Jiménez García.
Don jesús Osorio Pastor.
Don Angel Dombriz Pajas.
Don Desiderio Martínez Caamafio.
Don Tomás Arrogante Huerta.
Don Salvador Sanchís Soria.
Don Pafael Collado P)ueno.
Don Juan Bautista Cervera.
Don Sal vador Correa Soto.
Don Jaime Izquierdo Igual.
Don Francisco Martínez Morato.
Don j osé :Francisco Cosín Soriano.
Don Pascual Mateos Martínez.
Don j osé Francisco Marco Ramos.
Don losé Raga Ferrer.
Don jesús Sánchez 1:iof1ío.
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Don Miguel Lafuente Llorente.
Don Carmelo Sáez Pérez.
Don Ramón Guillén Juan.
Don Jesús Tébar
Don Juan Martínez Martínez.
Don Angel Hermida Soto.
Don I,orenzo Sánchez Leiva.
Don jesús Olmo Orgaz.
Don Manuel Ferraces López.
Don José Montaser Ramis.
Don José Lario Moral.
Don Julián Soriano Soriano.
Don Rafael del Valle Quijano.
Don Fernando Moya Sánchez.
Don Lucio de Juan Sánchez.
Don Adolfo Seara Otero.
Don Emilio Vilas Quintela.
Don José Manuel Sánchez González.
Don José Antonio Vergara Briones.
Don Jorge Moreno Algarate.
Don Eugenio Taballo Navarro.
Don Vicente Mari Planels.
Don José Pérez Cocera.
Don Juan Bosco Gutiérrez Valle.
PRIMER GRUPO.
(Lunes día 16 de octubre de 19721
Concursantes para Flauta de primera
clase.
Concursantes para Trompeta de primera y se!_un
da clase.
Concursantes para Fliscorno de primera clase.
Concursantes para Bajo de primera clase.
SEGUNDO GRUPO.
(Lunes día 23 de octubre de 1972.)
Concursantes para Saxofón-Alto de segunda clase.
Concursantes para Saxofón-Tenor de segunda clase.
Concursantes para Saxofón-Barítono de segunda
clase.
TERCER GRUPO.
( E Ames día 30 de octubre de 1972.)
Concursantes para Clarinete de segunda cla,,e
CUARTO GRUPo.
(Lunes día 6 de noviembre de 1972.)
Concursantes para Trompeta de segunda clase.
Concursantes para Trombón de segunda clase.
Concursantes para Bombardino de segunda clase.
Concursantes para Batería-Timbal de segunda clase.
3. Asimismo, se dispone que el Tribunal de exá
menes y Junta de Reconocimiento Médico que
ha de
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'juzgar y reconocer a este personal quede constitude la forma siguiente :
Tribunal de exámenes.
Presidente : Coronel de Infantería de Marina
Fernando Viguera Martín.
Vicepresidente : Comandante de Infantería de
rina (lon Miguel Montáñez Sánchez,
Vocales :
Director de Música de primera (Comandantel
Ramón Sáez de Arana Lauzurica.
Director de Música de primera (Coman(1ante) d
Agustín Bertoméu Salazar.
Vocal-Secretario : Director de Música prin
(Comandante) don José María Alvarez-lleig
Pérez.
Auxiliares del Tribunal :
Subtelliente Músico de primera clase don juan
Martínez Peris.
Sargento primero Músico de segunda clase (1,
Alfonso Sánchez García.
Junta de 1:econocimienio Médico.
resi dente : 'Teniente Coronel Médico clon llald
mero Falcones Rábago.
Vocales :
Coronel Médico Primitivo (lel Val
Teniente Coronel 1\1(',(lico don Damián Guer
Conlandante Médico (h)11 Alberto Ruiz de Gal
11-eta y Mocoroa.
Comandante Médico don José Antonio lraved
1.tig,i1de.
Comandante Médico don Adolfo López Díaz.
Comandante Médico don Carlos Tello Fernández
Secretario y Médico adscrito al Tribunal: Capita
Médico don Antonio Cobos Rodero.
Escribiente al servicio de la Junta: Funciona
civil (lel Cuerpo General Administrativo doña
Ma
(lel Pilar Otero Herrero.
4. Con arreglo al vigente Reglamento de
Dietas
Viáticos, se reconoce a. este personal el derecho
percibo de las asistencias que precisen
en lacto!
de 125 pesetas por sesión el Presidente y
Vocal..
cretario y 100 pesetas por sesión los restantes.
Madrid, 20 de julio de 1972.
Por delegación:
EL. DIRECTOR DE ENSEÑANZA
Nfi
Jacinto Ayuso Serrano
F.xcnto-. Si es.
Sábado, 5 de agosto de 1972 Número 178.
Cuerpos de Oficiales.
Clirsos.
Resolución núm. 197/72, de la 1 )irección
de En
za Naval.—Se dispone que el Teniente de Na
don José María Blanco Núñez realice el curso de
O, que dará comienzo el
día 25 de septiern
del corriente año, con una duración de dos arios,
endo cesar previamente en su actual destino y
tuar su presentación en esta Dirección de Ense
za Naval el día 22 del citado mes.
Durante la realización del curso dependerá, a to
los efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Madrid, 31 de julio de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
cmos. Sres. s..
res ...•
F-1
L1
uncionarios civiles de la Administración Militar.
Admisión de personal.
Orden Ministerial núm. 453/72 (D). Como re
!hado di.1 concurso-oposición anunciado por Orden
inisterial de veinte de octubre de mil novecientos
tenta y uno (B. O. del Estado número 275 y DÍA
lo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MAR INi m'une
n, para cubrir plazas en el Cuerpo Especial de
ngenieros Técnicos de Arsenales de Funcionarios
¡viles del Ministerio de Marina, se publican las re
dones de opositores aprobados en las especialida
que a continuación se indican, así corno la locali
d que les ha correspondido por orden de puntua
on:
Arquitecto en ejecución de obras.
Número I. Don Luis Vallejo de la Cruz.--E1 Fe
ol del Caudillo.
Número 2. Don Emilio González Fernández.--E1
errol del Caudillo.
:\lágninas eléctricas.
Número 1, Don Juan Martínez García. Carta
a.
Número 2, Don Andrés Otón Navarro.—E1
ol del Caudillo.
irt1C1111-d (1(.1 buque.
Número 1, Don Manuel S. JiménezMariscalrtagena.
Número 2. Don Manuel Seselle HerMida. El
erro! del Caudillo.
Número 3, Don José nalsas García.—Cartagena.
El personal reseñado deberá remitir a la DirecciónEnseñanza Naval, dentro de los treinta días si-.
guientes a la publicación de esta Orden, los documen
tos que a continuación se expresan :
a) Copia certificada del acta de nacimiento.
1)) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni •defecto psicofísico que im
posibilite para el servicio.
c) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes que justifique no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones ptíblicas.
Quienes dentro del plazo indicado no presenta
ren en el Registro General del Ministerio de Marina la
documentación a que se refiere el punto anterior se
ríut eliminados de la listas de aprobados y quedarán
¿muladas todas sus actuaciones, cubriéndose las va
cantes, en su caso, con el personal a que se refiere el
punto nueve, tres, de la Orden Ministerial de la con
vocatoria y por el orden de puntuación obtenida den
1 ro de cada especialidad. •
\171(11-i(1, 30 de junio de 1972.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
jacinto Ayuso Serrano
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.008/72, de laJefatura del De
partam,ento de Personal.—Se dispone que los Te
nientes de Infantería de Marina que a continuación
se relacionan pasen destinados al Tercio de Armada,
debiendo cesar en la 'Escuela Naval Militar con an
telación suficiente ipara incorporarse a su nuevo des
tino el día 20 de agosto próximo:
José Luis Maestro Martínez.
José Antonio Porro Martínez.
Guillermo Díaz del Río Caballo.
José 'Carlos Franco López.
Miguel Angel Umpiérrez Rijo.
Carlos Lena Terry.
Francisco Javier Martínez García.
Juan Luis Antón Rego.
Jesús Díaz del Río 1Español.
Estos destinos se confiemi con carácter forzoso.
Madrid, 1 de agosto de 1972.
EL ALM1 TI ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
1■,xemos. Sres. ...
Sres. ...
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Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.007/72, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia de Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
Concepción Maestre García al Capitán de Infantería
de Marina don José Antonio Abia Gómez.
Madrid, 1 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DERARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.009/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia de Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Teresa Rodríguez de Zuloaga y Monte
sino al Teniente de Infantería de Marina don Félix
María Enseriat de Tuya.
Madrid, 1 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres.
Sres. ...
••••■••■•■••■■■=011~~..■I•■•••■■■■■■•■••■•••■••PTI 1M. A... rw.m•e■•■■••■••
ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
RESOLUCION de la Dirección General de
Promoción de Sahara por la que se anuncia
concurso para la provish5n de dos plaz,as
Teniente (E. A.), vacantes en la Policía Te
rritorial de la Provincia de Sahara, y de
las que se produzcan durante la tramitación
del mismo.
Vacantes en la Policía Territorial de la Provincia
(le Sahara dos plazas de Teniente (Escala Activa),
se anuncia su provisión a concurso, y de las que se
produzcan durante la tramitación del mismo, entre
Tenientes de las Armas de los tres Ejércitos y Cuer
po de la Guardia Civil.
Las expresadas vacantes están dotadas con los
emolumentos siguientes:
1.° Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que
el concursante tenga derecho por su empleo y años
de servicio.
2° Cien por cien de sueldo y trienios,
conTuesto en los tres sumandos que a contir.-
se relacionan:
Gratificación de residencia, equivalente al 15100 del sueldo antiguo.
Gratificacic'm de carácter periódico mensual, (
pu E (factor 1,3), y
Conlplemento personal, Consistente en la difer
entre la sum,a, de los dos sumandos anteriores100 por 100 de sueldo y trienios.
3.0 Complemento de responsabilidad derivada
destino de mando en Unidades Armadas (factor!4.° indemnización familiar que le correspondl5.° Indemnización de vestuario, doble.
()" Indemnización de vivienda, y
7." 1,os complementos particulares que les af
Las instancias, en las que se hará constar el
civil del interesado y, en su caso, número de hi
deberán dirigirse al. ilustrísimo señor Director g
de Promoci("m de Sahara, Presidencia del Gobi
por conducto del Ministerio u Organismo de que
pendan los solicitantes, que cursará tan sólo las
aquéllos que congideren destinables.
El plazo ele presentación de instancias será el
quince días naturales, contados a partir del sigu
al de lit publicación de este Anuncio en el Boletín
cial del Estado y estarán acompañadas de los dl
mentos siguientes:
a) Ficha-resumen que preceptan las dispost
nes vira la redacción de hojas de servicios, ajusta
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo
1961 (D. 0. núm. 73), e informe del primer Jefe
Cuerpo o Unidad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial acreditativo de
el concursante no padece lesiones de tipo tuber
de carácter evolutivo, séan o no bacilíferas, así
de no presentar desviación acentuada de la no
dad síquica de tipo caracterológico o temper
tal, y
c) Cuant (lucimientos consideren oporto
aportar •en justifica.ción de los méritos que tlCll
1.11 l'echo de :tendir :11 cuncttrso representa, para
resulten designados, la (d)ligación de desem
la yara111 ( na campafia mínima de veinte t
iiiinl(.1-1-1 )i(los, transcurridos los cuales tendrán
reello a (-tia 1 ro meses (le licencia reglamentaria en
l'enínsula, en la ion i la (111e determinan las dísposte
nes vigente-;. (.(iii la percepción íntegra de sus
hollemos.
Los gastos de viaje de incorporación, regresov
de las licencias reglamentarias serán de cuenta del
tado, tanto para el funcionario como para los
f
res a su cargo, con sujeción, además, a lo establ
en las disposiciones dictadas al efecto.
I ,a Presidencia del (;obierno, apreciando libr
te los méritos y circunstancias que concurran
en
sol ir11:1 ntes, podrá designar a cualquiera de
ellos,
pre que, cumpla las condiciones exigidas
en d
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te concurso, O bien declararlo
desierto si lo estima
eniente.
ladrid. 20 de junio) de 1972.—E1 Director general,
ardo Junco Mendoza.--Confortne:
Luis Carrero.
el B. O. del Estado núm. 182, pág. 13.763.)
—[11
ORGANIZACION SINDICAL
OIWEN de 7 de julio de 1972 por la que se
aplaza hasla 1 de enero de 1973 la aplicación
de la cuota sindical sobre la base comple
menlaria del Régimen General de la Segu
ridad Social.
1Decreto 650/1971, de 2 de ¿tbril, establece que
ota sindical se liquidará sobre las bases de coti
on del Régimen General de la Seguridad Social
rijan en cada ~mento y autoriza al Ministro de
ciones Sindicales para dictar cuantas disposicio
estime precisas.
Ley 24/1972, de 21 de junio, sobre financiación
rfeccionamieniu (le la acción protectora del Régi
General de la Seguridad Social, y el Decreto
5/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la
ina en materia de cotización, distingue en la base
cotización las bases de tarifa y la base complemen
a.
eniendo en cuenta que los presupuestos de la Or
mación Sindical han sido ya aprobados por el
gres° Sindical y en el deseo de que la revisión
la cuota sindical se realice de manera escalonada,
acuerdo con el espíritu de la Ley 24/1972, y aun
ndo el incremento de aquélla reviste escasa cuan
se ha considerado del caso aplazar hasta primeros
enero de 1973 la liquidación de cuota sindical sobre
base complementaria y que, por tanto, durante el
indo semestre de 1972 la cuota sindical se liquide
re las bases de tarifa exclusivamente.
n su virtud, a propuesta del Comité Ejecutivo Sin
I, he tenido a bien disponer :
rticulo 1° La cuota sindical se liquidará sobre
otalidad de las bases de cotización en aplicación
o dispuesto en el artículo 1.° del Decreto 650 de
1 de 2 de abril.
rt 2.° Durante el período comprendido entre el
julio de 1972 y el 1 de enero de 1973, la cuota
cal se liquidará solamente sobre la base tarifada
la base de cotizaci(')n Régimen General de la
ridad Social.
e
adrid 7 de julio de 1 172.
GARCIA-RAMA!,
IR. 0. del Estado núm. 182, pág. 13.760.)
Número 178.
ANUNCIOS PARTICULARES
JE:117\11'ln DEI, APOYO LOGISTICO
1 )1 inccIóN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES.
Concurso público.
(74)
II 'ara la adquisición. de 11 autobastidores ligeros y
cinco autobastidores pesa(los, para ser adaptados a
necesidades especiales de vehículos determinados de
1( )5 Parques de Automovilismo de la. Armada, al pre
Ho tipo <le cuatro millones ochocientas mil pesetas
(4.800.000,00 ptas.).
Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, Avenida Pío XII, 83.
,El modelo de proposición, los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 5 del mes de septiem
bre de 1972, a las 10,00 lloras, en la Sala de Juntas
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes, Avenida Pío XII, 83.
Las proposiciones ,deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes
citado y entre las nueve y diez horas del día seña
lado anteriormente, no admitiéndose los enviados por
correo o cualquier otro procedimiento.
En las ofertas deberán hacer constar el precio en
origen y destino.
El importe del presente Anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid, 27 de julio de 1972.—E1 Comandante de
intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos y
Subastas, José L. Muro Fernández.
Concurso público.
(75)
Para la adquisición de determinado material de La
boratorio necesario para realizar análisis de combus
tibles y lubricantes, al precio tipo de tres millones de
pesetas (3.000.000,00 de pesetas).
Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, Avenida Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas admini,Arativas particulares.
El acto tendrá lug-ar el día 5 del mes (le septiem
bre de 1972, a las 10,30 lloras, en la Sala de Juntas
(le la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
lei, Avenida Pío XII, 83.
1,as proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes
citado y entre las nueve y diez lloras del (lía seria
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lado anteriormente, no admitiéndose los enviados por
correo o cualquier otro procedimiento.
.
En las ofertas deberán hacer constar el precio en
origen y destino.
El importe del presente Anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid, 27 de julio de 1972.—E1 Comandante de
Intendencia; Secretario de la Mesa de Concursos y
Subastas, José L. Muro Fernández.
Concurso público.
76)
Para la adquisición de siete mil juegos de cama
para Marinería y Tropa, compuesto de sábana de
arriba y de abajo y funda de almohada, sujeto todo
ello a determinadas normas militares, al precio tipo
de dos millones quinientas cincuenta y cinco mil pe
setas (2.555.000,00 pesetas).
Los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, Avenida Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 5 del mes de septiem
bre de 1972, a las 11,00 horas, en la Sala de Juntas
de la Dirección de Aprovisionamiento y Transpor
tes, Avenida Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes
citado y entre las nueve y diez horas del día seña
lado anteriormente, no admitiéndose los enviados por
correo O cualquier otro procedimiento.
En las ofertas deberán hacer constar el precio en
origen y destino.
El importe del presente Anuncio será porde los adjudicatarios.
Madrid, 27 de julio de 1972. El Co.rnan
Intendencia, Secretario de la Mesa de ConcuSubastas, José L. Muro Fernández.
Concurso público.
Para la adquisición de un
vicio de Radiología de la Policlínica N
Señora del Carmen", al precio tipo de dos
ochocientas cinco ra doscientas ,diecisiete
(2.805.217,00 pesetas).
Lbs pliegos de cláusulas administrativas pa
lares y las especificaciones técnicas >e encuentra
manifiesto en el Negociado de Ad( uisiciones1
Dirección de Aprovisionamiento y Transporte
este Ministerio de Marina, Avenida Pío X11,1
El modelo de proposición, los documentos vi
que deben presentar los concursautes figuran ce
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 5 del mes de
bre de 1972, a las 11,30 horas, en la Sala de
de la Dirección de Aprovisionamiento y Tran
tes, Avenida Pío XII, 83.
Las proposiciones* deberán ser entregadas en
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado,
el Registro del Negociado de Adquisiciones
citado y entre las nueve y diez huías del día
lado al iterionnente, no admitiéndose los enviados
correo u cualquier otro procedimiento.
En las ofertas deberán hacer constar el precio
origen 'y destino.
El importe del presente Anuncio será por
de los. adjudicatarios.
Madrid, 27 de julio de 1972.—E1 Comandante
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
Subastas, José L. Muro Fernández.
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